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Tujuan Penelitian, ialah menganalisis strategi serta proses bisnis PT.INKOASKU 
untuk mengetahui kebutuhan informasi yang diperlukan perusahaan dan  merancang 
sistem dashboard yang dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan. Metode 
Penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data,metode analisis dan metode 
perancangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan berupa 
observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis SWOT. Sedangkan untuk metode perancangan yang digunakan adalah konsep 
perancangan database multidimensional, skema bintang, perancangan layar dan 
perancangan dengan menggunakan notasi UML. Hasil yang dicapai adalah suatu sistem 
dashboard yang digunakan oleh Manager produksi untuk memantau kinerja produksi. 
Simpulan dari penelitian ini adalah sistem dashboard yang telah dibuat dalam bentuk 
aplikasi dapat membantu Manager produksi untuk memantau kinerja produksi secara 
real time. Aplikasi ini mendukung pengambilan keputusan Manager serta perencanaan 
produksi selanjutnya karena menyediakan informasi dengan mudah, cepat, ringkas dan 
interaktif. Aplikasi juga turut mendukung dalam pencapaian visi misi PT Inkoasku yaitu 
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